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Berkeley, Mizan Press, 1986, 156 p.
Nouchine YAVARI D'HELLENCOURT
RÉSUMÉS
La traduction en anglais de ce livre contribue à faire connaître en Occident l'œuvre importante
de Motahhari. Il éclaire les débats idéologiques, philosophiques et éthiques qui sous-tendent les
positions  et  les  choix  politiques  de  divers  acteurs  des  mouvements  sociaux  dans  le  monde
musulman  et  notamment  en  Iran.  La  méthode  d'approche,  d'analyse,  d'interprétation  et  de
critique  de  Motahhari  apparaît  bien  dans  cet  effort  pour  adapter  l'approche  des  sciences
humaines occidentales à une société musulmane située au carrefour d'influences idéo-culturelles
multiples et souvent contradictoires. 
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